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Scheda di lettura 
Questo manuale itilizza un’ampia gamma di fonti documentarie per individuare le 
particolarita’ dello sviluppo politico, sociale, economico e culturale delle terre italiane, 
sin dai tempi della fondazione dello Stato di Roma fino alla fine del XX° secolo. 
A tale scopo e’stata studiata la storia della popolazione della penisola Appeninica 
partendo dalle prime tribu’, compresi i popoli preistorici, e’stato esaltato il processo della 
formazione della prima civilta’ sulle terre italiche e la nascita della societa’ classista. 
Abbiamo dedicato molta attenzione allo studio dei motivi di crescita della polis di Roma 
nel periodo arcaico, alla importanza degli etruschi nella formazione della mentalita’ degli 
antichi romani, abbiamo analizzato l’attivita’ dei primi Re romani e la nomenclatura dei 
principali incarichi elettivi nella Repubblica Romana, nonche’ ale particolarita’ della 
trasformazione di quest’ultima in un Impero. Sono state esaminate le direzioni generali 
dell’espansione dell’Impero Romano, prima di tutto le conquiste militari e l’attivita’ dei 
maggiori rappresentanti dell’elite militare e della politica. E’stata condotta un’analisi 
della lotta classista a Roma e delle piu’ grandi rivolte degli schiavi nell’Impero Romano. 
Vengono studiati i motivi della divisione dell’Impero Romano per la parte Orientale e 
quella Occidentale, il decadimento e lo scioglimento dello stesso, i motivi della creazione 
nelle terre italiane dei regni barbari e l’eliminazione dei rapporti schiavisti. Inoltre, si 
spiegano i rapporti fra i Re franchi ed i Vescovi romani, la cui conseguenza e’lo status 
degli ultimi come padroni dell’alta societa’. Sono state studiate le tappe dello sviluppo 
dello Stato Pontifico, in cui i governatori durante tutto il Medioevo e successivamente 
influenzavano notevolmente la vita politico-sociale nella maggior parte delle terre 
italiane, nonche’, a grandi linee, determinavano la vita ideologica non solo in Italia ma 
anche in tutta l’Europa Centrale e dell’Ovest. 
Molta attenzione si dedica allo studio dei motivi dell’incremento delle citta’ di 
Firenze, di Genova, di Venezia e delle altre citta’ nord-italiche nei tempi medievali, 
e’stata anche esaminata l’evoluzione della loro composizione politico-statale. Il manuale 
contiene un’analisi generale delle tendenze principali dello sviluppo della cultura italiana 
sia quella antica, che medievale e dei tempi nuovi e moderni; si individua l’influenza del 
Rinascimento italiano sulla contemporanea civilizzazione europea. Si analizzano le 
relazioni culturali italo-ucraine ai tempi del Medioevo, le quali anche se avevano un 
carattere non intenso vista la lontananza geografica, arricchivano spiritualmente i popoli 
di entrambi Paesi. 
E’stato analizzato in modo scrupoloso il processo della creazione e dell’attivita’ delle 
societa’ segrete italiane (carbonari), dell’organizzazione «Giovine Italia», le cause e le 
particolarita’ dell’unione (Risorgimento) delle terre italiane in un regno centralizzato e il 
suo successivo sviluppo socio-politico ed economico, e’stata valutata l’importanza della 
dinastia Savoia, nonche’ delle personalita’ importanti come Mazzini, Cavour, Garibaldi 
ed altri. E’stata studiata la politica italiana nella prima meta’ del XX° secolo, in parti-
?olare e’stata analizzata la risoluzione da parte del Governo italiano dei problemi dei 
militari prigionieri ed internati, che si trovavano nei campi di concentramento italiani alla 
fine della Prima Guerra Mondiale, sono stati esaminati i rapporti interstatali italo-ucraini 
nel 1919-1920, nonche’ l’attivita’ diplomatica dell’Italia nel periodo del dopoguerra allo 
scopo di allargare i propri possedimenti sui Balcani. 
E’stato individuato il livello dell’integrita’ dell’Italia nelle strutture politico-militari, 
economiche e di rappresentanze europee (NATO, CE, Europarlamento ecc.) allo stato 
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Установа займає провідні позиції 
в розробці теоретичних проблем 
всесвітньо-історичного процесу, 
дослідженні історії країн світу, історії 
міжнародних відносин, світового 
культурно-цивілізаційного розвитку, 
суспільно-політичних та культурних 
взаємин України з країнами світу. 
Інститут всесвітньої історії НАН України 
віднесений до наукових установ вищої 
категорії «А», має вагомі наукові та 
практичні результати діяльності, визнані 
на національному і міжнародному 
рівнях. Установа має високий 
науковий потенціал та ефективно його 
використовує, справляє винятковий 
вплив на науково-технічний, соціально-
політичний та соціокультурний розвиток 
країни, інтегрована у світовий науковий 
простір.
Серед найзначніших реалізованих 
проектів Інституту
КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ:
 «Україна в Європі: контекст міжнародних 
відносин» (К., 2011);
«Сучасні європейські культурно-історичні 
цінності в контексті викликів глобалізації» 
(К., 2014);
«Особливості суспільно-політичної 
модернізації країн пострадянського 
простору» (К., 2017);
«Україна – Китай – 25 років співробітництва: 
результати та перспективи. «Один пояс – 
один шлях» (К., 2018);
«Політичні проблеми міжнародної безпеки 
у сфері протидії розповсюдженню 
ядерної зброї (кінець ХХ – початок ХХІ 
століть» (К., 2019) та ін.
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ:
«Цивілізаційні чинники світобудови: 
джерела походження, потенціал взаємодії 
та виміри конструктивізму (країни Азії та 
Африки)» (К., 2015);
«Стратегічне партнерство в зовнішній 
політиці США, ЄС та країн
латиноамериканського регіону» (К., 2016);
«Глобальні трансформаційні процеси в 
країнах світової периферії 
(район Субсахарської Африки): виклики і 
можливості для України» (К., 2017);
«Європейські культурно-історичні 
цінності: ретроспектива і перспектива» 
(К., 2018);
«Досвід та перспективи трансформації 
пострадянського простору в контексті
інтеграційних та глобалізаційних 
процесів» (К., 2019)
У 2015 р. Інститут розпочав підготовку до видання унікальної 
енциклопедії «Країни світу та Україна», 
яка покликана дати ґрунтовний і систематичний 
виклад  історії сучасного етапу розвитку всіх країн світу  
та їх двосторонніх відносин з Україною. 
Вийшов друком її перший том «Країни Європи і Україна: 
Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа» (К., 2018)
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
«ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»
(директор – член-кореспондент НАН України, 
доктор історичних наук, професор А. І. Кудряченко)
